





中村 陽子 宮原 伸二 人見 裕江
戸岡 説
医療福祉サ」ビス事業における経営管理専門家養成の必要性 ．… …＝”．．… … … …．．…”．．． ２０５
西田 在賢
共通感覚としてのスポーツ





都市の在宅死と介護における医療福祉の課題 ．．．‐．… … …．… … …．．… …．．．… …”””．．． ２２５
中村 陽子 宮原 伸二 人見 裕江 小河 孝則
障害者と介助者の関係について
－善意の介助事故から ■ …．… …．．．．．．．．．… … … … …．… … …．… … …，．．．”…．． ２３１
土田 耕司
アメリカ合衆国における医療的ケア児の教育権保障
－関連７判例の検討を通して － … …… …．… …… …… …．… ……．… …，．…．．．．． ２３７
吉利 宗久 手島由紀子 母里 誠一
青年中年高年の箱庭における初発時間，制作時間および使用玩具総数
． その年齢差と性差について － ．””．… … …”… …．… … … … … … …．．．… … …． ２４３
石垣 明美 進藤 貴子 島田 修
大学生におけるソーシャルサポートの互恵性と自尊心との関係 ．．．”．．．．．．．．．．．．．．．．．．”，．””” ２４９




一 法の整備とケア提供者の養成を中心に 一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．”．”．””．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ２６３
津島ひろ江
高齢者との死別による介護者の悲嘆とその回復に関連する要因 … …．… … …＝．．．．．．．．… …． ２７３
人見 格江 大津 源吾 中村 陽子
小河 孝則 中西 啓子 江原 明美
対象－看護者関係評価尺度（ＣＮＲＳ）の開発 ”．… … … … …．… … … …．．…＝… …．．”，． ２８５
深井喜代子 新見 明子 大倉 美穂
インフォームド・コンセントに関する学生の意識





．．．… …．．．… …．… … … …．… … …．．．．．．… …．．．．．．””…．．．．．．．．． ２９９
斎藤観之助
高齢者の住宅改良における福祉，保健・医療，建築の協働作業に関する考察
－ 住宅改良（リフォーム）ヘルパー制度の分析から ．．… …．．．．．．”… …．… … … …，． ３０５
斎藤暴 芳徳
重み付きメンバーシップ関数によるＣＴ画像診断 ，．…………．… …．… …… … … … …，． ３１３
堀 義巳 有田清三郎 細田 超
後天性上斜筋麻淳における静的および動的身体平衡機能の評価 …”… …．… …．… …，．．．．．．． ３１９
難波 哲子 深井小久子 木村 久
なわとびにおける跳躍周期の違いが床反力に及ぼす影響 ．．．．．，．．．．，．＝”．”，．．．．．．．．．．．．．”．．，． ３２９
山口 英峰 山元 健大 宮川 健 宮地 元彦 小野寺 昇
食用油の光又は加熱過酸化に対するβ‐カロテンの抗酸化性について ，．＝．… … … … … …．．．．，． ３３５
高木 茂明 松本 義信 三宅 妙子
異なる運動実施時刻が脂肪燃焼に与える影響 ．．．．．”．．．．．．．．．．．．．．．．．．．”．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．． ３４１
平田 圭 増田 利隆 松本 義信 長尾 光城
長尾 憲樹 松枝 秀二 守田 哲朗
知的障害者の機能障害と日常生活活動能力 ．．．．．”．”．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．． ３４７
井上 桂子
臨床基礎実習における学生の問題点， 到達目標の検討 … …．．… … ＝．＝．＝＝．．．．．．．．．．．．．．．．， ３５５
西本千奈美 西本 哲也 菅原 憲一
千野根勝行 国安 勝司 渡選 進
重度痴呆高齢者に対する調理活動の試み ，．．．．，．．．．”．”””．．．．，．．．．，．．．．，．．．．，．．，．．，．．．．，．．．． ３６３









一 日中両大学病院の診療録内容を比較検討し，両国の医療の未来像を探る 一 ．．… …．．．．．．．． ３８７
上田 智 丁 梅
Ｗｅｂ技術を用いた電子診療情報システムの構築に関する研究 …”…．… … … … … …．．．．．．． ３９３
田中 昌昭
中高年の体力測定値に関するデータベース作成
－ 中高年健康スポーツ教室 ．．．．．．．．”．．．… … … … … … … … … …．．．… …．．．．．．．． ３９９
早野 嘉一 長尾 光城 長尾 憲樹 松枝 秀二
ディープウォーターエクササイズにおける心拍数と酸素摂取量変化 ．．．．．．．＝．．．”．．．．．．．．．．．．．．． ４０９
小野寺 昇 小野 順子 遠山 敬久 松崎 裕美 天岡 寛




美祢 弘子 尾池 麗 日笠 友美
酸素摂取に対する模擬能動義手の影響
－ 健常者による模擬能動義手の操作 … … …．．．．．．．．．．… … … … …．… …．… …．＝． ４１７
妹尾 勝利 西本 哲也 東嶋美佐子
高齢者における膝義足歩行の可能性についての－考察 ，．”，．．．．．．，．．．．．，．．，．．，．．．．，．．，．．．．，．．，． ４２３







川崎医療福祉学会 創立１０周年記念特別講演 「学問との出会い」 ．．，．．．．，．．．”．．．．．，．””，．．，． ４４１
山口大学 学長 鹿中 平祐
川崎医療福祉学会 第１９回研究集会 ４５５
